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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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この囗、高齢者でごった返
す巣鴨で、駅前と巣鴨地蔵通
り商店街の２ヵ所に分かれ、
チラシを配布、発言は都知事
としての責任に背くと訴え
た。
女性たちは、来月上旬に、
石原都知事を被告に「損害賠
價等請求」訴訟と、「人権救
済申し立て」を行う予定、
明のもたらしたもっとも有害
なものはババアト 生殖機能を
失った女性が生きつづけるこ
とは地球匚とって害悪」と発
言。その後、都議会における
質問でも謝らなかった。女性
だらけ６月、約頤O人の連名
匸知事匸公開質問状老出し謝
罪と撤回を跟めたが、匸京都
矢口事ぽ無視、回答拒否、
月月 ４囗、糸彖囗とｲ木日力｛｝廐
な って1人貝辰わいの 「二おば あ｀ ち
ゃん の原 宿」東京 ・巣 鴨で 。
「石 原 都 知 事 の 『バ バ ア 発
言』 に怒り 謝罪を 求め る会 ］
のメ ンバ ー約30 人の 女性が 、
謝罪 と撤 回を求め るチ うシ を
配り、 賛同 を求め た。
石 原都知斗i凵丿乍年卜 月、 女
性雑誌 の イン タビ ュ ーで、ド文
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カ ラ ダ に や さし い 土 ユ ー ピ ー ハ ーフ が 、
さ ら に 牛 ユ ー ピ ーマ ヨ ネ ー ズ の お い しさ に 近 づ き ま し た 。
マ ヨ ネ ー ズと 比 べ て 士 と い う｢氏亢 口 し一 は そ の 示 ま に、
“酸 味 佶 泡｀ 沫I'の.j･¨･ぐう ン ス を と と の え て 生 水 ぺ 変 わ り ま し た。
パ ッ ケ ー ジ も 新し く な っ た､ 示 し い キ ユ ーピ ー ハ ー フ が 、
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絞り出し囗は､このダブルキャップ です。
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キャップをホンと
あけると細 口 に
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キャップをひねると
いつもの星 型タイプの
便い分けができます、
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あそ こ もこ こも女 性 セ ンター が危 ない 、
とうとう私 たちの足元 に火がついた!
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昭子江刺女性史研究家
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「労働許可書を我々に」これまてこ
のような抗議行動に無参加てあった
中国人蓮か、今回は行進の先頭を切
っていた
(リヘラシオン紙2002年9月9日)
移 民たちの光 と影
難 しい ソンパ ピエ 問題
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DV被 害者支援活動促進のための基金
? ?
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? 》
基金運嵩
広輕啓発,舌動
/ノポノウム
キヤノヘーノ算
廓鑑耀告
総会開僑
自立支擾 就職支擾
ま律・各穣朝度の利醍
支嬢國体の手助け
A
披害者
倉
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支置団体
B
DV
についての広報啓免
支擾団体
D 被寝者からの
DV偲 謄
カウンセリング
支鼠団体
C
シヱルターや
ステップハウスの遷賞
事桑,舌動
DV披 晋看支撮濤助
促進のための基金
県戻一人ひとりの賛意がこの基金を支えます
DV被 害 者 を支援 するため 、身 近 なところで相 麟 を行ったり 緊息避 難場 所 をo提供したりと民聞団体がきめこまやかな盾動を行っています.
このような民間団体を支援していくための藷金を設立したいと考えています.
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一 人 ひとりの個 性 が 集 まって 素敵 な 会 社 を作 るように、東芝 グループ835社
(国 内535社 、海外300社)は 、そ れぞれの 会社 の役割 を十分 に活かしな がら、
みなさ まのお役 に立ちた いと願 って い ます。くらしか らオ フィス 、そ して産 業
社会で 、映像と情報 と通信 が融合 した マルチメディアがつくる、生き生きとした
社会をめざす私 たち。そ の領域は、情報通信 、家電 、産 業用システム、エネルギー
機器、メディカル、半導体、新素材、音楽 ・映像、各種サービスなど幅広 くさまざまです。
グルー プ18万 入の一人 ひとりの思い は、この 美しい地 球と調和 しながら、安らぎ
のあるくらしを世界人々と分かちあうこと。そのために、私 たちグループ各社 は力
を 合 わ せ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し、新 しい 時 代 を き りひ ら い て ゆ き ま す。
東 京都 港区 芝浦1-1-1(東 芝 ビル テ/ン ク)〒105-8001株式会社東 芝
第1343号(第3種 郵便物認可)一 フヒ
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2002年11月20日(水 曜 日)3)
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「離婚証明書って何
』これ じゃ本当 に旧民法『北 の国か ら
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毛糸を巻く手伝いをする女の子たち(写 真提供 ・DUS)
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